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srvstem s1:rtY t* i*t'er;ti*ns su*h. eu ltSV" HCV. a*d F{iV. Aucolili:rg ro ttlc :{}*: WHS rfip*t{.
abr:*t 15 *rilii*re perrpl* ir"r t1:* h*alth s)rsteur *,*rk in th* rvorlcl *l'*rv y*a1., ab*ut 2 rxijlion
p**pi* expeficn** IJIiA{s, ar:* i: is e.q{imat*d l}:at th* t+tatr *u*rt:rcr *{'*;lses *l'h*paLiti* ffi" f
ari<l E-{I? ln thcss pa{i*n{s, 37.{:*,it, 3i}?ir **rl 4.4\/,t, respecliv*ly, were dur t* n**dl,-s ill ti:e
skin. ltr*rver'*r" tha prob;lbi1it.r, *f a sn:ecitlc iref*utia:* *tt*r * rv*rk ,*xpnsule is aftlrteii hv
sev*rxl 1"a*tors, in*iu#ing th* rva_v p,:*ple h*trave- *i:si:rvir.:g thc pr.c*antic*ar_v 3:rin*itriles. "trd
taking ;epi1r*priatr* a*ti*lt i:: thc {;l** r:l'***r"rp*lit"rir*l *rp*sur*, su*rh *s lirst aicl" pr*v**tivr
frdatttl*fi I a;r<l i'ir{ lc}w-up { Pt--,F}
'llh* purposu *t this sairi-v was t* i<J*nti$r ths fa*r*rs aflb,;;ing th* k**",vl*dg*, attit*e1* xrlcl
pracli*i: ertr' p*:"n+cc,ll in **nfr*nti*g I{iV. {{.[3V **d ]{ilV infi:';tj**. a::d r* clev*l*p
l'irks cll {}{cr"rtrr*liL:n;il rap{}$r-ti'd.
r;t*111.',,ui:lg it s*lflnt."r,J; {}Lt*iti,rt)*uir* ll,,ili:$;* r*ii;l{rjlitv *nll va!jCity.iv*r* inv*>tj*a:*..1. 4
slrtnpl* t-'f 1Sil 'p*rtu*t': *li\fzaiipr;r-:r-H*lpiial, Th* rnalti-s{:iil* s*rn11ling,,,o;.ls s*k*t*:t1 ;:tzti
t,,:11,:rtr:tl r"rslrtg ih* /"liT-/}"T t'oLL.:;are. v*,'t:i'Lr"t:,.:t 14 l:xtt] r-lsurg th* \ts4istit: r'*si'*s[i*n tttit r;lrrl
1ttt,;;si" r*gl'rs,li+n xith * !]S'li: **rfirl*n** ine*r',,a1, t.Ty* r*i*ti*nllii;: ls',:tw**t:. ife vai'iabf:;; ..:.,:arj
| ,:
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ft,*s*lts: Qr-ra:rtitativ* finiiings *f th* stud-v slir;'r-rii th:i t:*st'ly 5{}'},'n *l'the p*l'ti*ip*nts in ttee
sr*ily hnd a hisl*lj r:{' o**r"lpati*na1 cxposurc rl:iri haii a hitt*r-v* *{' rv*rk *.tp*ri*ni:e anrt
crlueati*ltr l*r:orul 
-r,vith kn*rvieilge. attitr.rtie antl pri]ctirt r:i ;:ocple in *ecirpationiel *xp*s*rt:
pr*venti*n. Thel'e is *lsr: a hist*ry *f r:c*up:attr.u*1 e:lpr:s*r* to e*ucftliq:n, * har:kgt'**nri ir:
serupntionatr exp*sur* manageill*rlt *r:il th* s*l'vie* s*ct*l'. [n qrr*triti:tir'* fini]ir:gs' t]r* ta*{*:rl
*i'ii:r:t1ug 11c,J*pati{}fial *rg:os*r*s *u<1 p*st-*rp{.}sllrrt trl*r[erm"ran':e i*,;lurtri:r]: i*dil'iclual l'ir*tors
(individ6al *triturl*s ts:rv;erll ti-r* ixrp:+rl*::*t *f'r:r:*upa{i**a} *xposure plev*nti*n' the lrrrin
.r*ilss{x ir-il clbs*ruing sta*rtarc'l pl'****tior:.s. the r"*lari*rlship b*tu een i'.nr:rvledge aurl belief, tle*
r*tratii;pship h*tra,e** H:lorvtr,:clg* *6e1 p*r{i-rrmn*e* *llthe inriivirlxal" the rel*{ionship t}dr!v**ll
b*licli' at"lri *ftgsc *l' s*lJ'-,;st**nr a*d ir:elivid*4tr's *r"[ucari,.:*], syst** ia*t*rs f]:*spit*tr
fila&fige1l*tlt svs{eln, nlgiutizi:tir.ural q:r,'elsiglrt, e<l*c;t{i*n attd inft;rtxaliril $y$1r111, suppr:rt xnd
flrlfurra, up rf th* s-vstem anei **enp;lti*nal *xffisx.n'* rnffrtsgftlx*Ilt s;,r51g111 I iend ,]lt'.'ir*nm':*tal
{;e*t*:tr "['fue *3m* *{"thr- ii{{V inl*cti*n" 1:*llnnr:*i r:tglig*lu*, li:c-' cuitLt:'* +l'' usii:g p*rs*nal
pr"c:iur:tiv* equi pl'n*nt" the ser'*ri {.Y *:1' the il;}{if;n{5 }'
{,lq;13*[Hsir]s:: Att*nli*1t* t]i* ]righ inr:iil**ce ut *c*up;.lli*ri;:1 *xi:crsur"e ani-ltLti k:'' r*po:titig"
r:*r4:1,*:d lvifir p**r f*11*v,,-u1: ut ***unratir:nal txp*sur,is, sugguitls {hili lrutrtipll ;r}f*ta-sil{it}ns
ar* n*,r.:{,.,ad t* rcctru** tt**;"tpa!.it:xta1 *zpttr.;t-r,"r: **r1 in:pl*r',; p+si.-*,{p{}s'Jx'* s;4p*51}r'c u'trr}tIifill
;;*d ix;ulagtrn*ut.
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